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Hrvatski institut za povijest, Zagreb
UDK 32-05 Keæman, Lj.
Izvorni znanstveni rad (primljeno 10. srpnja 2007.)
Autor je na temelju suvremenoga tiska rekonstruirao tijek sukoba izmeu
dr. Lj. Keæmana i njegovih istomiπljenika iz redova Hrvatskoga seljaËkog kluba s
vodstvom Hrvatske seljaËke stranke, koji se odigrao posljednih tjedana prosinca
1927. i prvih dana 1928. godine. Iako su stranaËke i ostale novine s podruËja
Kraljevine SHS (Zagreb, Beograd, Sarajevo i Ljubljana) donosile senzacionalistiËke
vijesti o povodima nezadovoljstvu u RadiÊevoj stranci, sukob je vrlo brzo
zataπkan te javnost nikada nije saznala punu istinu o njegovim stvarnim uzrocima.
flPored svih ispovijedanja o demokratiËnosti, u pokretu i u stranci
bio je [Stjepan RadiÊ] uvijek manje-viπe autoritativni diktator. RijeË
mu se sluπala bez pogovora. To prije πto u svojoj najbliæoj okolini
nije podnosio individualiste-intelektualce. Ukoliko bi se takav
pojavio, pa izrekao opreËno miπljenje, bio bi gestom suverena
‘iskljuËen iz redova hrvatskog naroda’.«
Josip Horvat, Pobuna omladine 1911-1914, Zagreb, 2006., 321.
U svojoj je stogodiπnjoj povijesti Hrvatska seljaËka stranka (HSS),1 osim uobiËaje-nih uspona i padova u parlamentarnoj borbi, doæivjela i brojna unutarnja nesu-
glasja i raskole. U vrijeme dok se na Ëelu HSS-a nalazio Stjepan RadiÊ (1904. —
1928.) unutarstranaËki su sukobi uglavnom bili prevladavani bez teæih posljedica za
ugled stranke i njezine steËene pozicije u hrvatskome politiËkom prostoru.2
Sukob dr. Ljudevita (Luje) Keæmana (Zagreb, 1887. — New York, 1946.), rimo-
katoliËkog sveÊenika i viπegodiπnjega glavnog tajnika HSS-a,3 s vodstvom stranke,
uzvitlao je krajem 1927. i poËetkom 1928. mnogo medijske praπine. Iako su onodob-
ni listovi (Dom, Narodni val, Politika, Vreme, Obzor, Novosti, Narodna politika i dr.)
potroπili znatne koliËine tiskarske boje nastojeÊi dokuËiti pozadinu Keæmanova ne-
zadovoljstva, ili barem iz njega izvuÊi neke probitke za svoje politiËke interese, hr-
1 HSS je viπe puta mijenjao ime: Hrvatska puËka seljaËka stranka, Hrvatska republikanska seljaËka stranka
i Narodna seljaËka stranka.
2 Vidi: Hrvoje MATKOVI∆, Povijest Hrvatske seljaËke stranke, Zagreb, 1999.
3 Keæmana je 1919. za mjesto tajnika predloæio S. RadiÊ. (flIzjava dra. Keæmana«, Hrvatski put, Basel,
1/1933., br. 2-3, 16.) Prema dostupnim informacijama Keæman je kasnije napustio sveÊeniËko zvanje.
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vatska historiografija nije pokazala gotovo nikakav interes za sam sluËaj. Dr. Rudolf
Horvat bio je prvi, i dugo vremena jedini, povjesniËar koje je ukratko opisao sukob
dr. Keæmana s vodstvom HSS-a. Naæalost, on se zadræao samo na nabrajanju Ëinje-
nica opÊenito poznatih tadaπnjoj politiËkoj javnosti, bez dubljeg ulaæenja u meritum
stvari.4 Pet desetljeÊa kasnije, dr. Franjo Tuman je u jednoj usputnoj reËenici pro-
govorio o nesuglasicama unutar HSS-a, konstatirajuÊi da su Keæmanov sluËaj nastojali
politiËki iskoristiti tadaπnji vlastodrπci u Beogradu, misleÊi pritom na radikalsku vla-
du Velje VukiÊeviÊa.5 Drugi autori koji su pisali o hrvatskoj stranaËko-politiËkoj po-
vijesti 20-ih god. XX. st. nisu tom sukobu posvetili niti jednoga retka.
Lj. Keæman i izbori za Narodnu skupπtinu Kraljevine SHS
(kolovoz-rujan 1927.)
Odlukom kralja Aleksandra I. KaraoreviÊa 15. lipnja 1927. raspuπtena je Narodna
skupπtina Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sazvana nakon veljaËkih izbora odr-
æanih dvije godine ranije. Izbori za saziv novog parlamenta zakazani su za 11. rujna
1927. godine.6
Prilikom utvrivanja liste kandidata HSS-a7 za predstojeÊe izbore, S. RadiÊ se us-
protivio da dr. Keæman bude kandidat, a pogotovu da bude postavljen za nositelja
liste u Srijemskoj æupaniji. Keæmanovu je kandidaturu nevoljko prihvatio tek nakon
inzistiranja strankina Izvrπnog odbora.8 RadiÊevo je odbijanje kandidature jednoga
uglednog Ëlana stranke, koji je dotada bio uzastopno tri puta zastupnik HSS-a u dr-
æavnom parlamentu u Beogradu, bilo povezano s Keæmanovom ostavkom na mjesto
glavnog tajnika. On je, naime, svoj visoki stranaËki poloæaj napustio protiv RadiÊeve
volje joπ u prvoj polovici 1927. godine.9 Pomirivπi se s odlukom Izvrπnog odbora Ra-
diÊ je, ne æeleÊi produbljivati unutarstranaËke nesuglasice uoËi izbora, u najljepπem
svjetlu predstavio dr. Keæmana potencijalnim glasaËima.10 Sretno prebrodivπi Ra-
diÊev otpor svojoj kandidaturi, dr. Keæman se aktivno ukljuËio u predizbornu borbu. 
U nastojanju da osvoji zastupniËke mandate na podruËju cijele Kraljevine SHS,
RadiÊ je svoje stranaËke agitatore, meu kojima je bio i dr. Keæman, bezuspjeπno po-
4 Vidi: Rudolf HORVAT, Hrvatska na muËiliπtu, Zagreb, 1942., 368-369.
5 Vidi: Franjo TU–MAN, Hrvatska u monarhistiËkoj Jugoslaviji 1918.-1941. Knjiga prva 1918.-1928., Za-
greb, 1993., 489.
6 Branislav GLIGORIJEVI∆, Parlament i politiËke stranke u Jugoslaviji (1919-1929), Beograd, 1979., 230.
7 HSS je na rujanske izbor izaπao pod imenom Narodna seljaËka stranka. (H. MATKOVI∆, Povijest, 225.)
8 Gjuro VALE»I∆, flHrvatski SeljaËki Dom, zastupniËke dnevnice i dr. Keæman«, Narodni val, Zagreb,
2/1928., br. 9, 1; flO toboænjem razkolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Dom, Zagreb, 22/1928., br. 1, 6;
PERTINAX [Marijo MATULI∆], flUzmak Stjepana RadiÊa«, Narodna politika, Zagreb, 12/1928., br. 6, 1.
9 flIzjava dra. L. Keæmana«, Hrvatski put, 1/1933., br. 2-3, 16. Do Keæmanove je ostavke vjerojatno doπlo
na sjednici Glavnog odbora HSS-a odræanoj u Zagrebu 21. svibnja 1927., kada je izabrano novo vodstvo
stranke. (Vidi: Ivo PERI∆, Stjepan RadiÊ 1871.-1928., Zagreb, 2003., 416; H. MATKOVI∆, Povijest, 225.) U
politiËkim se krugovima, meutim, tvrdilo da je S. RadiÊ iskljuËio Keæmana iz vodstva stranke. (flRaskol
u RadiÊevoj stranci«, Narodna politika, 12/1928., br. 2, 1.)
10 flDr. Keæman sveÊenik je i ima uz to vrlo dobru opÊenitu, pravniËku i knjiæevnu naobrazbu [...], te
imade vrlo solidnu naobrazbu i narodno-gospodarsku i financijalnu. [...] Tko ga dobro pozna, taj ga vr-
lo cijeni i voli.« (Stjepan RADI∆, flListe Hrvatske SeljaËke Stranke, koje je Sud potvrdio«, Narodni val,
1/1927., br. 26, 4.)
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slao i u Makedoniju (ondaπnju juænu Srbiju).11 Nakon makedonskog iskustva Keæ-
man je predizbornu kampanju nastavio u Vojvodini i Srijemskoj æupaniji.12
Poπto su biraliπta bila zatvorena, a sve glasaËke kuglice prebrojane, pokazalo se
da je HSS na rujanskim parlamentarnim izborima dobio 367.570 glasova, odnosno 61
zastupniËki mandat.13
U tadaπnjoj je Srijemskoj æupaniji bilo 115.647 izbornika, od kojih je glasovalo
82.518. Dr. Keæman, kao nositelj liste, mogao je biti zadovoljan postignutim izbornim
rezultatom jer je za njegovu listu palo 16.377 glasova, πto je pretvoreno u zastupniË-
ke mandate znaËilo da je HSS u Srijemskoj æupaniji dobio tri narodna zastupnika.
Osim dr. Keæmana izabrani su joπ dr. Sekula DrljeviÊ i dr. Sigismund »ajkovac.14
Jedna od neposrednih posljedica rujanskih izbora bila je i odluka S. RadiÊa da
svoju politiku usmjeri prema stvaranju πire fronte oporbenih stranaka, koja je imala
za cilj suæavanje vladine parlamentarne veÊine i ruπenje VukiÊeviÊevih radikala s
vlasti. On je veÊ na prvoj sjednici novoizabranih zastupnika HSS-a, odræanoj 22. ruj-
na 1927. u Zagrebu, izvijestio o pregovorima koji su se vodili s ciljem organiziranja
oporbenog bloka — flBlok demokracije« — u koji su, osim HSS-a, trebali joπ uÊi: Sa-
mostalna demokratska stranka (SDS), ZemljoradniËka stranka i dio radikalskih disi-
denata te Demokratska zajednica (Demokratska stranka i Jugoslavenska musliman-
ska organizacija), koja se nalazila u vladi.15 U raspravama glede organizacijske forme
predmnijevanog bloka sudjelovao je i dr. Keæman.16 Nakon πto je radikalima poπlo
za rukom zadræati Demokratsku stranku u vladi, plan o πiroko zasnovanom oporbe-
nom bloku izgubio je na svojoj aktualnosti.17 U nastojanju da πto viπe oslabi opor-
bene redove, VukiÊeviÊ je pokuπavao u vladu uvesti i HSS te ga tako odvojiti od SDS-
a. Otklonivπi 5. studenoga 1927. radikalsku ponudu za ulazak u vladu, S. RadiÊ je
izjavio da Êe sve daljnje politiËke pregovore voditi samo u zajedniπtvu sa Svetoza-
rom PribiÊeviÊem i njegovom strankom.18 Svega nekoliko dana kasnije, 11. studeno-
ga, prihvaÊena je rezolucija o osnivanju SeljaËko-demokratske koalicije (SDK).19
11 R. HORVAT, Hrvatska, 348.
12 Opπirnije o tijeku izbornih agitacija vidi: R. HORVAT, Hrvatska, 348-350; Æivan KUVEÆDI∆ i Ljudevit
KEÆMAN, flVal seljaËkog narodnog oduπevljenja i ujedinjenja«, Narodni val, 1/1927., br. 26, 1-2; L. KEÆ-
MAN, flU kraju pπenice i ËovjeËnosti«, Narodni val, 1/1927., br. 40, 2.
13 Ferdo »ULINOVI∆, Dokumenti o Jugoslaviji. Historijat od osnutka zajedniËke dræave do danas, Zagreb,
1968., 274.
14 R. HORVAT, Hrvatska, 356-357. Prema prvim nesluæbenim rezultatima HSS je dobio 18.367 glasova i
Ëetiri zastupniËka mandata. (flPribliæni rezultati izbora«, Dom, 21/1927., br. 40, 3.)
15 Vidi: B. GLIGORIJEVI∆, Demokratska stranka i politiËki odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca,
Beograd, 1970., 487-493; ISTI, Parlament, 242-248.
16 flPrva sjednica hrvatskih seljaËkih zastupnika«, Dom, 21/1927., br. 42, 3.
17
B. GLIGORIJEVI∆, Demokratska stranka, 293; Bogdan KRIZMAN, flStjepan RadiÊ — æivot — misao —
djelo«, u: ISTI, Korespondencija Stjepana RadiÊa 1919-1928, 2, Zagreb, 1973., 113.
18 R. HORVAT, Hrvatska, 362; Ivan MUÆI∆, Stjepan RadiÊ u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Zagreb,
1990., 228.
19 R. HORVAT, Hrvatska, 361-363; H. MATKOVI∆, Svetozar PribiÊeviÊ i Samostalna demokratska stranka
do πestojanuarske diktature, Zagreb, 1972., 211-213; ISTI, Povijest, 233-236.
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U prvim tjednima svoga æivota nova se koalicija morala suoËiti s nezadovolj-
stvom u redovima jednoga od koalicijskih partnera. Naime, iako je izgledalo da su
ranije nesuglasice izmeu S. RadiÊa i dr. Keæmana bile izglaene, one su se svom
æestinom ponovno razbuktale krajem 1927. i poËetkom 1928. godine. 
Fantomski flMemorandum« nezadovoljnih Ëlanova
Hrvatskoga seljaËkog kluba (prosinac 1927. — sijeËanj 1928.)
U ozraËju boæiÊnih i novogodiπnjih blagdana beogradski je dnevnik Politika, anali-
zirajuÊi politiËke odnose u dræavi nakon osnutka SDK-a, ustvrdio da se usprkos tomu
πto se od akcije te grupacije nije oËekivalo flvelike rezultate niti kakav uticaj na tok
politiËkih dogaaja«, s pozornoπÊu pratilo πto se zbiva u HSS-u fljer politiËkim krugo-
vima nije nepoznato da jedna veÊa grupa radiÊevaca nije zadovoljna politikom koju
vodi g. St. RadiÊ [...]«.20
Dan uoËi Stare godine 1927., voa SDS-a i supredsjednik SDK-a S. PribiÊeviÊ na-
πao se potaknutim da u Beogradu, u klupskim prostorijama svoje stranke, sazove
konferenciju za tisak i opovrgne tvrdnje iznesene u Politici. Izjavivπi pred okuplje-
nim novinarima da je flapsolutna izmiπljotina« da se flne oËekuje nikakav uticaj [SDK]«
na tijek politiËkih zbivanja u dræavi te da je flizmiπljeno da postoji ma kakva [...] grupa
radiÊevaca, koja je nezadovoljna politikom g. RadiÊa«, PribiÊeviÊ je ustvrdio da Poli-
tika svojom informacijom o nezadovoljstvu nekih narodnih zastupnika HSS-a, tj. Ëla-
nova Hrvatskoga seljaËkog kluba (HSK),21 zapravo nije flciljala na g. RadiÊa liËno, ne-
go na politiku SeljaËko-demokratske koalicije«.22 Osim PribiÊeviÊa, pisanje su Politi-
ke dematirali Pavle RadiÊ, Ëlan najuæeg vodstva HSS-a,23 i VeÊeslav Wilder, jedan od
prvaka SDS-a.24
KomentirajuÊi PribiÊeviÊev demanti, Politikin je novinar, ustrajavajuÊi na istinito-
sti vijesti o postojanju skupine nezadovoljnih radiÊevaca, samouvjereno napisao da
fltreba saËekati da se dogaaji malo viπe razviju«.25
Na samu Novu godinu 1928. beogradska je Pravda donijela izjavu fljednog poz-
natog politiËara bliskog« predsjedniku HSS-a, u kojoj se tvrdilo da flRadiÊ ima dosta
20 flPred problemima«, Politika, Beograd, 24/1927., br. 53002, 5.
21 Klub je kraÊe vrijeme, u skladu s privremenom promjenom imena stranke, nosio ime flNarodni seljaËki
klub«.
22 flIzjava g. PribiÊeviÊa«, Politika, 24/1927., br. 53003, 3; flO 'nezadovoljstvu' kod radiÊevaca«, RijeË, Zagreb,
23/1927., br. 297, 1; flOdnosi izmeu HSS i SDS«, Obzor, Zagreb, 68/1927., br. 347, 1. Takoer vidi: flG.
Sv. PribiÊeviÊ o nezadovoljstvu kod radiÊevaca«, Pravda, Beograd, 24/1928., br. 2, 2.
23 flUzimam priliku da otkrijem skrivenu igru izvjesnih politiËkih krugova u Beogradu, kako bi oni, po
poznatom radikalskom receptu [...], ne birajuÊi sredstva, stvorili utisak u javnosti, da ima nezadovoljstva
u Hrvatskom seljaËkom klubu sa politikom Stjepana RadiÊa [....]. Za poπtenu i objektivnu javnost vaæno
je znati, da su prije kratkoga vremena pokuπavali ti izvjesni politiËki krugovi proturati sliËne vijesti u za-
grebaËkoj πtampi, kako bi ih mogli oduπevljeno preπtampati, praveÊi se nevinim posmatraËima toboæe
stvarnih dogadjaja«. (flUzbuna zbog akcije seljaËko-demokratske koalicije«, Novosti, Zagreb, 20/1927., br.
360, 2.) Takoer vidi: Mb, flDemanti o nezadovoljstvu«, Narodni val, 2/1928., br. 1, 2.
24 fl©to se tiËe nesuglasica u seljaËkoj stranci, meni je iskreno æao, πto je g. PribiÊeviÊ potroπio onoliko re-
Ëi, demantujuÊi one izmiπljotine, u koje niko ne veruje.« (flMemorandum nezadovoljnika«, Pravda,
24/1928., br. 1, 2.)
25 flIzjava g. PribiÊeviÊa«, Politika, 24/1927., br. 53003, 3.
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poslanika koji se ne slaæu sa njegovom politikom prema g. PribiÊeviÊu« te da je njih
trideset i devet podnijelo memorandum u kojem se flizjaπnjavaju protiv kolaboracije
sa g. PribiÊeviÊem«.26 Istog je dana dnevnik Vreme na prvoj stranici objavio da su
flnezadovoljni radiÊevski poslanici uputili [16. decembra 1927.] memorandum pred-
sedniπtvu svoga kluba«.27 U navodnom je flMemorandumu« stajalo sljedeÊe: 
flPotpisani poslanici zahtevaju da se klubu podnesu svi raËuni, da se vidi u
kakve su svrhe utroπene sume iz stranaËkog i agitacionog fonda. Tu dolaze
u obzir prilozi pristalica za agitacioni fond, kao i velike sume novaca koje
su poslali emigranti — pristalice iz Amerike. O materijalnom stanju stra-
naËke blagajne nije ni klubu, ni glavnom odboru, ni kongresu stranke pod-
neπen nikakav izvjeπtaj. Dalje se traæi, da se iznesu raËuni oko isplate SeljaË-
koga Doma, jer su u tu svrhu od narodnih poslanika uzimane velike sume
novaca od dnevnica, a ne zna se gdje su otiπli dobrovoljni prilozi, koje je na-
rod u tu svrhu dao. EnergiËno se traæi, da se pitanje Doma likvidira, jer se
ispostavilo, da je SeljaËki Dom, ovako kako se danas njime upravlja i kako
ga iskoriπÊuju, samo na πtetu stranke.
26 flMemorandum nezadovoljnih radiÊevaca protiv saradnje sa g. Sv. PribiÊeviÊem«, Pravda, 24/1928., br.
1, 2. Takoer vidi: R. HORVAT, Hrvatska, 369.
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PILAR - »asopis za druπtvene i humanistiËke studije / Godiπte II. (2007.), br. 4(2)36
Poπto vostvo stranke joπ i danas traæi od poslanika da prilaæu u fond
stranke i za isplatu Doma i izdræavanje stranaËke πtampe tri hiljade dinara
meseËno, to opozicija radiÊevska energiËno traæi da se ukine ovakovo 'pljaË-
kanje' poslanika, jer je uverena da se tim novcem nesolidno rukuje. ©to se
tiËe stranaËke πtampe, opozicija je miπljenja, poπto su oba stranaËka lista i
Dom i Narodni Val vlasniπtvo g. Stjepana RadiÊa i Slavenske Knjiæare, da
se vlasnici listova staraju za njihovo izdræavanje.
Opozicija dalje traæi da se odstrane familijarni uticaji u vostvu stranke
i da se to vodstvo formira od predstavnika pojedinih provincija, a ne kao
dosada, da najuæa okolina predsjednika stranke diktatorski i πtetno po na-
rodne interese diriguje politikom stranke.
Opozicija zastupa miπljenje da H.S.S. kao predstavnik Hrvata nastoji da
ue u vladu, jer to zahtevaju vitalni interesi i za to je potrebno da se doe
u kontakt sa predstavnicima vladine veÊine. Zato opozicija smatra formira-
nje SeljaËko-Demokratske koalicije kao uspeh politike g. Svetozara PribiÊe-
viÊa, koji se time spasao od izolacije, a u agresivnoj politiËkoj taktici g. S.
PribiÊeviÊa ona vidi samo πtetu po biraËke mase H.S.S., a i po dræavne inte-
rese. Opozicija osobito protestira protiv taktike i politiËkog djelovanja g. Se-
kule DrljeviÊa, koji vrπi dominantan uticaj na predsednika stranke, jer veru-
je da Sekulu DrljeviÊa ne rukovode interesi hrvatskih biraËkih masa, veÊ ne-
ka druga politika, koja nikome nije jasna.
Zbog svega ovoga opozicija traæi, da se radi ovih pitanja sazove naroËi-
ta sednica kluba i da vostvo na toj sednici da objaπnjenje o svim tim pita-
njima, a u koliko vostvo ne bi htelo da to uËini, potpisani Êe upotrebiti
druga sredstva, da se sva ta aktualna pitanja temeljno reπe.«28
flMemorandum« je navodno potpisalo osamnaest zastupnika HSS-a, od kojih su
poimenice navedeni: dr. Keæman, dr. Ivan BankoviÊ, dr. Filip MarkotiÊ, Nikola Pre-
cca (Preka), Vilko Krpan, dr. Mile VukoviÊ, Mate KlariÊ, Ivan KraljiÊ i Rude BaËiniÊ.29
Objavljivanje sadræaja navodnog flMemoranduma« nezadovoljnih narodnih zas-
tupnika HSS-a, prisililo je S. PribiÊeviÊa da æurno demantira pisanje beogradskog
dnevnika: flMemorandum nezadovoljnih radiÊevaca, objavljen u 'Vremenu', potpuna
je mistifikacija«.30 S PribiÊeviÊevom se izjavom u potpunosti suglasio i P. RadiÊ.31
28 Isto. Takoer vidi: flNavodni memorandum nezadovoljnih Ëlanova Hrvatskog SeljaËkog Kluba«, Obzor,
69/1928., br. 2, 5; flPreviranje u redovima HSS«, VeËernja poπta, Sarajevo, 1928., br. 1954, 1.
29 flRadiÊevci protiv svoga vostva«, Vreme, 8/1928., br. 2168, 1. Uz navedene se kasnije spominjao i iz-
vjesni KostopeÊ ili KostopeË. (flZbog Ëega postoji nezadovoljstvo u redovima zastupnika hrvatskog seljaË-
kog kluba«, Obzor, 69/1928., br. 4, 5; flRaskol u RadiÊevoj stranci«, Narodna politika, 12/1928., br. 2, 1; flO
toboænjem razkolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Narodni val, 2/1928., br. 4, 3.)
30 flPostoji li nezadovoljstvo kod radiÊevaca?«, Vreme, 8/1928., br. 2169, 1; flRadikali hoÊe da se spasu in-
trigama«, RijeË, 24/1928., br. 2, 4; flFalzifikovan memorandum 'grupe' radiÊevaca«, Novosti, 21/1928., br.
2, 2. Takoer vidi: flProtiv intriga«, RijeË, 24/1928., br. 3, 1; flNova ponesreËena intriga proti KmeËko-de-
mokratski koaliciji«, Jutro, Ljubljana, 9/1928., br. 2, 2.
31 flPostoji li nezadovoljstvo kod radiÊevaca?«, Vreme, 8/1928., br. 2169, 1; flFalzifikovan memorandum 'gru-
pe' radiÊevaca«, Novosti, 21/1928., br. 2, 2; flNova ponesreËena intriga proti KmeËko-demokratski koalici-
ji«, Jutro, 9/1928., br. 2, 2.
37
U istom broju u kojem je objavilo PribiÊeviÊev demanti, uredniπtvo je Vremena
ustvrdilo da flneki od prvaka [SeljaËko-demokratske] koalicije u privatnim razgovori-
ma priznaju, da je zaista bilo nezadovoljstva u klubu H.S.S.« te da se to flnezadovolj-
stvo manifestovalo i na jednoj sednici kluba«, ali da ono nije izbilo iz politiËkih raz-
loga, iako su flneki vladini krugovi« pokuπavali izazvati flnezadovoljstvo i neki sepa-
ratan pokret u radiÊevskom klubu«,32 nego prvenstveno zato πto su zastupnici morali
fldavati svakog meseca po 3.000 dinara u partijsku kasu«.33 Kao glavni nezadovoljnik,
koji se bunio protiv flpartijskog tributa«, oznaËen je dr. Keæman.34 Da je beogradski
dnevnik, ipak, bio dobro obavijeπten o unutarnjim odnosima u HSS-u, posvjedoËilo
je i pisanje zagrebaËke RijeËi, glavnoga glasila SDS-a. PonavljajuÊi PribiÊeviÊevu tvrd-
nju da se zapravo radi o vladinu pokuπaju razbijanja SDK-a u Ëlanku se, ipak, priz-
nalo da se u Klubu HSS-a flbuni u glavnom g. dr. Keæman«, koji je nezadovoljan ne
samo zato πto mora davati od svojih zastupniËkih dnevnica, nego u prvom redu zato
flπto nije postao ministrom ili dræavnim podsekretarom«.35
Istoga dana kada je PribiÊeviÊ demantirao postojanje flMemoranduma«, zagrebaË-
ki je dopisnik Vremena u hotelu flEsplanada« razgovarao s fljednim istaknutim radi-
Êevcem«, tj. najvjerojatnije s dr. Keæmanom,36 koji mu je flu celosti potvrdio« informa-
cije o nezadovoljstvu u Hrvatskom seljaËkom klubu.37
Novinski napisi o nezadovoljstvu u njegovoj stranci, prisilili su S. RadiÊa, koji je
tih dana bio lakπe bolestan, da se obrati zagrebaËkim novinama sljedeÊom izjavom:
flSve je to izmiπljotina! Nikakvih memoranduma nema i ne moæe ih biti kod nas [...].
Naπi poslanici sa vodstvom ne mogu opÊiti preko memoranduma. U naπem klubu
ima svatko pravo da govori i tu ima da iznese sve πto ima da kaæe, a ne da svoje
æelje upuÊuje vodstvu preko memoranduma. Sve je to apsolutno neistina. Ja nikakav
memorandum nisam primio, a kad bi ga primio, zna se kakve bi posljedice bile po
one, koji su memorandum podnijeli — prestali bi biti Ëlanovi kluba. Mi se ne igra-
mo!«.38 Da bi svoju izjavu uËinio uvjerljivijom, RadiÊ je dodao: flTe neistinite vijesti
predstavljaju obiËnu intrigu. Tamo se spominje ime Nikole Preke, a on je Ëlan vod-
stva, on je potpredsjednik kluba i sa mnom je u vezi svaki Ëas, pa bi mi rekao da je
32 flIma nezadovoljstva u naπem klubu, ali to su naπe unutraπnje stvari, koje mi mislimo sami da reπavamo.
Nije to nikakav separatistiËki pokret, koji bi iπao za cepanjem kluba i stvaranjem nekih kombinacija bez
znanja i odobravanja kluba. Mi se borimo za to da pobedi naπe glediπte u celom klubu i da ceo klub po-




35 flRadikali hoÊe da se spasu intrigama«, RijeË, 24/1928., br. 2, 3. Takoer vidi: flFalzifikovan memorandum
'grupe' radiÊevaca«, Novosti, 21/1928., br. 2, 1.
36 flO toboænjem razkolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Dom, 22/1928., br. 1, 5.
37 flTaËno je da je dobar deo poslanika hrvatske seljaËke stranke nezadovoljan sa politikom koju je u po-
slednje vreme povelo vostvo stranke. Mi smo Ëekali da vidimo πto Êe biti od mudre taktike ali smo se
osvedoËili da je ona otiπla joπ i dalje od obiËne taktike, a to je ono πto mi neÊemo.« (flPostoji li nezado-
voljstvo kod radiÊevaca?«, Vreme, 8/1928., br. 2169, 1.)
38 flFalzifikovan memorandum 'grupe' radiÊevaca«, Novosti, 21/1928., br. 2, 1; flRadikali hoÊe da se spasu
intrigama«, RijeË, 24/1928., br. 2, 4.
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nezadovoljan. Sigurno je, da Preka kao Ëlan vodstva ne bi ustajao sam protiv sebe«.39
RadiÊ je na kraju dodao da je u HSK-u flsve jako dobro«.40
RadiÊevu negiranju postojanja flMemoranduma« pridruæio se i flNarodni val«:
flPredsjednik HSS NIJE PRIMIO NIKAKVOGA MEMORANDUMA ni 16. prosinca niti prije
niti kasnije sve do danas«.41 Premda je nastojalo u potpunosti negirati flMemorandum«
i njegov navodni sadræaj, uredniπtvo je dopustilo moguÊnost da meu narodnim za-
stupnicima HSS-a postoje pojedinci koji nisu bili zadovoljni stvaranjem SDK-a.42 Ta-
koer je priznalo da su stranaËka glasila Dom i Narodni val vlasniπtvo S. RadiÊa, od-
nosno njegove flSlavenske knjiæare«.43
Kada je prvih dana sijeËnja 1928. postalo oËevidno da se viπe ne Êe moÊi negirati
postojanje odreenog nezadovoljstva u stranaËkim redovima, uæe je vodstvo HSS-a
odluËilo pred hrvatsku politiËku javnost iznijeti svoje vienje uzroka spora s dr. Keæ-
manom i njegovim istomiπljenicima. 
Prema tvrdnjama radiÊevskog tiska, sredinom prosinca 1927. u Beogradu je odr-
æana sjednica parlamentarnog kluba HSS-a na kojoj je predsjednik stranke i kluba
javno zatraæio od dr. Keæmana da se oËituje zaπto nije za studeni flpodmirio svoju
duænost za seljaËki Dom«.44 RadiÊ je pritom mislio na obvezu svih zastupnika HSS-a
da daju 1/3, tj. cca 3000 din., od svojih mjeseËnih zastupniËkih primanja za podmi-
rivanje dugova nastalih prilikom kupnje zgrade SeljaËkog doma u Zagrebu.45 Meu-
tim, taj se novac troπio i za neke druge stranaËke potrebe.46 OdgovarajuÊi na pitanje
Keæman je izjavio da je on flsamo jedan mjesec [listopad 1927.] dao doprinos za Hr-
vatski SeljaËki Dom, a viπe da ne moæe davati, jer da njemu nije dosta 6 hiljada di-
nara za njegovo kuÊanstvo«.47 ObjaπnjavajuÊi svoje razloge za neispunjavanje preu-
39 Isto.
40 Isto.
41 flVaæne politiËke vijesti«, Narodni val, 2/1928., br. 2, 2.
42 flO ZAJEDNI»KOM NASTUPU I RADU HRVATSKE SELJA»KE STRANKE SA SAMOSTALNO-DEMO-
KRATSKOM STRANKOM VLADA NE SAMO POTPUNA JEDNODU©NOST, NEGO I KOD VELIKE VE∆INE
SELJA»KIH ZASTUPNIKA PRAVO ODU©EVLJENJE. Ima nekoliko zastupnika, koji za SeljaËko-Demokrat-
sku Koaliciju nisu baπ oduπevljeni i to radi toga, jer se ne mogu oteti joπ odviπe æivim uspomenama na
nedavnu æestoku borbu izmedju obadviju stranaka, koja u nekim krajevima znala je dovesti Ëak do krva-
vih sukoba. To nije nikakvo Ëudo. Ali niti ti naπi zastupnici ne samo da osudjuju SeljaËko-Demokratsku
Koaliciju, nego po svom razumu uz nju pristaju, te imaju potpuno povjerenje u predsjednika HSS, premda
im njihov osjeÊaj [...] ne dopuπta, da se za tu koaliciju oduπeve.« (Isto.) Takoer vidi: flJoπ o memorandumu
nezadovoljnika NSK«, Hrvat, Zagreb, 9/1298., br. 2398, 2. Beogradski je tisak objavio tvrdnju fljednog Ra-
diÊevca« da je flveliki deo Ëlanova zagrebaËke organizacije [HSS-a] takoer vrlo zabrinuto za buduÊnost
stranke, jer se smatra da je opstanak stranke ozbiljno ugroæen zbog politiËke suradnje sa PribiÊeviÊem«.
(flG. Stjepan RadiÊ priznaje da u njegovoj stranci ima poslanika koji nisu za seljaËko-demokratsku koali-
ciju«, Vreme, 8/1928., br. 2170, 4.)
43 flVaæne politiËke vijesti«, Narodni val, 2/1928., br. 2, 2. Takoer vidi: flG. Stjepan RadiÊ priznaje da u
njegovoj stranci ima poslanika koji nisu za seljaËko-demokratsku koaliciju«, Vreme, 8/1928., br. 2170, 4.
44 Gj. VALE»I∆, flHrvatski SeljaËki Dom, zastupniËke dnevnice i dr. Keæman«, Narodni val, 2/1928., br. 9, 1.
45 Isto. 
46 flSad treba znati i to, da za seljaËki dom ne ide cijela ova svota, πto ju dajemo mi zastupnici, da ide je-
dan dio na klubske troπkove, a dobar dio ide na naplatu duga, πto je naËinjen za troπkove kod zadnjih
izbora [1927.].« (Isto.)
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zetih finacijskih obveza, Keæman je, navodno, dodao da flon ne bi davao tih 3 hiljade
dinara mjeseËno kad bi i mogao, jer da mu seljaËka stranka nije osigurala eksisten-
ciju a predsjednik Stjepan RadiÊ da mu nije pribavio nikakvoga diplomatskoga po-
slanstva niti poloæaja ministra ili barem dræavnog podtajnika. Time je Stjepan RadiÊ
njega odgurnuo, pa zato on nije duæan sam uzkraÊivati svoje pravo, kad mu zakon
daje dnevnice od 9 hiljada dinara mjeseËno«.48 Te su se Keæmanove rijeËi flneugodno
dojmile« svih Ëlanova HSK-a, a najviπe S. RadiÊa.49 »lanovi su Kluba, navodno, joπ na
istoj sjednici bili spremni iskljuËiti dr. Keæmana iz stranke.50
Iako se u radiÊevskom tisku æeljelo stvoriti dojam da je Keæman u svome neza-
dovoljstvu, koje je, kako se tvrdilo, bilo motivirano iskljuËivo osobnim razlozima,
bio usamljen,51 otvoreno pismo narodnog zastupnika Vilka Krpana upuÊeno pred-
sjedniku RadiÊu bacalo je na Ëitav sluËaj drugaËije svjetlo:
fl[...] kroz naπ je klub prolazio πapat kao avet pitajuÊi: ©to je sa izbornim fon-
dom, πto je sa SeljaËkim Domom, kamo ide novac, kojega uplaÊujemo, kako
su izabrani odbori, kakovi su ljudi, koji okruæuju Predsjednika. [...] Znam,
da takav πapat moæe biti u naπem klubskom tijelu vrlo æestok potajni otrov,
pa sam dræao a dræim i danas, da bi puno bolje bilo o tom glasno govoriti.
To me je ponukalo, da sam na naπoj zadnjoj klubskoj sjednici [u prosincu
1927.], kada je dr. Keæman trebao odgovarati za nevrπenje svoje obveze, gla-
47 flO toboænjem razkolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Narodni val, 2/1928., br. 4, 3. Na Keæmanovu se
rasipnost reagiralo sljedeÊim rijeËima: fl[...] dr. Keæman obiËno zalazi u zagrebaËku Esplanadu, gdje stoji je-
dan objed (ruËak) kadπto i 200 Din, a zajutrak, bijela kava, 16 Din, onda on nije za seljaËkog zastupnika«.
(Gj. VALE»I∆, flHrvatski SeljaËki Dom, zastupniËke dnevnice i dr. Keæman«, Narodni val, 2/1928., br. 9, 2.)
48 flO toboænjem razkolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Narodni val, 2/1928., br. 4, 3. Prema drugoj ver-
ziji, Keæman je na RadiÊevo izravno pitanje o razlogu nepodmirivanja svojih novËanih obveza, navodno,
odgovorio da flnije mogao, jer da je odgurnut u pozadinu a da mu je bilo u izgled stavljeno koje mjesto
u ministarstvu, a da njega to nije zapalo, jer su tu neki kanali po kojima nekoji ljudi dolaze do predsjed-
nika a on ne dolazi.« (Gj. VALE»I∆, flHrvatski SeljaËki Dom, zastupniËke dnevnice i dr. Keæman«, Narodni
val, 2/1928., br. 9, 1.) Takoer vidi: flRaskol u RadiÊevoj stranci«, Narodna politika, 12/1928., br. 2, 1. Za-
nimljivo je da je RadiÊ dr. Keæmana bezuspjeπno predlagao za ministra u radikalsko-seljaËkoj vladi u pro-
ljeÊe 1926. godine. (Gilbert In der MAUR, Der Weg zur Nation, Berlin — Wien — Zürich, 1938, 238; flSa-
stanak nezadovoljnih radiÊevaca«, Politika, 25/1928., br. 7074, 5.)
49 Gj. VALE»I∆, flHrvatski SeljaËki Dom, zastupniËke dnevnice i dr. Keæman«, Narodni val, 2/1928., br. 9,
1. U beogradskom se novinstvu neπto kasnije tvrdilo da je RadiÊ flplanuo na sjednici i doviknuo« dr. Keæ-
manu da on flviπe ne moæe biti Ëlan kluba kad tako govori«, ali kako flu tom smislu nije stavio klubu ni-
kakav predlog, to klub o tome nije reπavao, i g. dr. Keæman je i posle toga ostao Ëlan kluba.« (flNezado-
voljni radiÊevci ustaju protiv vostva stranke«, Politika, 25/1928., br. 7073, 2.) Takoer vidi: flPostoji li ne-
zadovoljstvo u Narodno seljaËkom klubu«, Novosti, 21/1928., br. 4, 1.
50 fl[Mi] smo bili pripravni odmah izkljuËiti dr. Keæmana, ali [...] bilo nas je na sjednici samo 39 i zato smo
odluËili, da su u buduÊoj sjednici u Zagrebu ima odluËiti o izkljuËenju Keæmana i pozvati ga, da poloæi
mandat.« (Gj. VALE»I∆, flHrvatski SeljaËki Dom, zastupniËke dnevnice i dr. Keæman«, Narodni val, 2/1928.,
br. 9, 1.)
51 Tijekom prosinaËke sjednice HSK-a Keæman je izjavio da flon stalno raËuna, da Êe se s njim sloæiti veliki,
pa moæda i veÊi dio kluba. Dr Keæman raËuna, da se s njim slaæu zastupnici Nikola Preka, dr Ivan Ban-
koviÊ, dr MarkotiÊ iz Broda, dr Mile VukoviÊ iz Imotskoga, profesor Krpan iz Bakra, Mate KlariÊ iz Ma-
karske i KostopeÊ iz Cavtata kraj Dubrovnika. Dr Keæman Êe se uvjeriti da se ovaj nijedan zastupnik s
njim ne slaæe, a pristane li uz njega, da Êe dijeliti njegovu sudbinu.« (flO toboænjem razkolu u Hrvatskom
SeljaËkom Klubu«, Narodni val, 2/1928., br. 4, 3.)
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sao za slobodu govora, dræeÊi, da Êe on valjda gornje sumnje iznijeti kao uz-
roke neplaÊanja. Medjutim, je stvar poπla drugim putem. Znamo. Ali πapat
prestao nije [...]«.52
Nesuglasice koje su izbile u Klubu HSS-a prenijele su se i izvan stranaËkih pros-
torija. 
Nekoliko dana nakon verbalnog okrπaja izmeu S. RadiÊa i dr. Keæmana, neza-
dovoljni je radiÊevac sazvao sastanak u flKolarcu«, poznatom beogradskom ugosti-
teljskom lokalu. Na sastanak je doπlo osam narodnih zastupnika HSS-a, a Keæman im
je, navodno, flpredloæio jedan politiËki zakljuËak, proti kojemu je prvi govorio Niko-
la Preka53 i koji su osudili svi ostali prisutni zastupnici, a kojega se je na koncu od-
rekao i dr Keæman«.54
UviajuÊi da viπe ne moæe u potpunosti negirati sve uËestalije glasove o neza-
dovoljstvu u njegovoj stranci, S. RadiÊ je, prvih dana sijeËnja 1928., osobno krenuo
u ofenzivu protiv flRadiÊevca iz Esplanade« i njegovih moguÊih sumiπljenika. Optu-
æujuÊi list Vreme da flhotice i znalice piπe neistinu«, predsjednik se HSS-a oborio na
aktualnoga predsjednika vlade: flVelja VukiÊeviÊ poruËuje ili daje poruËiti RadiÊevcu
u zagrebaËkoj 'Esplanadi' neka mu dovede 8 zastupnika iz Hrvatskoga SeljaËkog
Kluba i da Êe u tom sluËaju biti dræavni podtajnik u ministarstvu vanjskih poslova,
jer da si i najviπi faktori æele, da u vanjskom ministarstvu bude na visokom odgo-
vornom mjestu jedan Hrvat. Ako mu dovede 18 zastupnika [...] onda Êe biti ministar
i to ministar vjera [...]«.55 Priznavπi de se poruke takvog sadræaja, ipak, ne flπalju pis-
meno«, nego da ih fldonose razni vladini famulusi«, RadiÊ je ustvrdio da je VukiÊeviÊ
flpostigao veÊ to, da je onaj RadiÊevac sazvao za Ëetvrtak dne 4. januara sastanak, na
kojem bi se imale raspraviti poruke Velje VukiÊeviÊa. Dvojici, trojici govorilo bi se
o tim porukama, a ostalima bi se predloæio memorandum, koji je sastavljen u mini-
starstvu unutraπnjih posala i koji se sada ima preko onoga RadiÊevca iz 'Esplanade'
predloæiti na potpis onim Ëlanovima Hrvatskoga SeljaËkoga Kluba, koji se pozovu
na sastanak«.56 Iako RadiÊ nije nigdje izriËito spomenuo Keæmanovo ime, politiËkoj
je javnosti bio jasno o kome je rijeË. 
52 flSpletkari protiv jedinstva Hrvatskoga SeljaËkog Kluba posve raskrinkani«, Narodni val, 2/1928., br. 7,
8. Takoer vidi: flIza kulisa radiÊevske politike«, Hrvat, 9/1928., br. 2407, 1; flPostoji li nezadovoljstvo u
Narodno seljaËkom klubu«, Novosti, 21/1928., br. 4, 1.
53 Precca je tada navodno izjavio: flNeÊemo mi to, neÊemo da budemo konspiratori. Naπa je duænost da
se objasnimo pred klubom«. (flPokret nezadovoljnika u H.S.S.«, Politika, 25/1928., br. 7077, 4.)
54 flO toboænjem razkolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Narodni val, 2/1928., br. 4, 3; flZbog Ëega postoji
nezadovoljstvo u redovima zastupnika hrvatskog seljaËkog kluba«, Obzor, 69/1928., br. 4, 5. Takoer vidi:
flRaskol u RadiÊevoj stranci«, Narodna politika, 12/1928., br. 2, 1.
55 S. RADI∆, flKako Velja VukiÊeviÊ uËvrπÊuje dræavu«, Narodni val, 2/1928., br. 3, 2; flZbog Ëega postoji
nezadovoljstvo u redovima zastupnika hrvatskog seljaËkog kluba«, Obzor, 69/1928., br. 4, 5; flRaskol u Ra-
diÊevoj stranci«, Narodna politika, 12/1928., br. 2, 1. Dijelove je RadiÊeva Ëlanka prenio i beogradski tisak.
Vidi: flNezadovoljni radiÊevci ustaju protiv vostva stranke«, Politika, 25/1928., br. 7073, 2.
56 S. RADI∆, flKako Velja VukiÊeviÊ uËvrπÊuje dræavu«, Narodni val, 2/1918., br. 3, 2. Prema tvrdnji zagre-
baËkog novinstva, RadiÊ je informacije o planovima nezadovoljnika dobio od Stjepana Kukelja, kriæevaË-
kog zastupnika HSS-a. (flIza kulisa borbe RadiÊ - Keæman«, Narodna politika, 12/1928., br. 6, 7.)
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Reagiravπi na RadiÊeve tvrdnje anonimni je radiÊevac, tj. Keæman, navodno izja-
vio da su one zapravo pokuπaj skretanja s prave teme, jer je nakana nezadovoljnika
da flrevidiraju rad vostva« i da fljednom onemoguÊe ovu i ovakvu diktaturu g. RadiÊa
u stranci i takav naËin borbe sa pojedinim Ëlanovima koji za sad ne traæe niπta viπe
nego Ëiste finansijske raËune i pametnije voenje stranke«.57
U borbi protiv nezadovoljnika S. RadiÊ je u svoju zagrebaËku vilu, skriveno od
oËiju javnosti, pozivao flpojedine poslanike i konferirao sa njima na samo i to najviπe
s onima, za koje se sumnja da su uz g. dr. Keæmana«.58
U nastojanju da se sprijeËi ili barem oteæa sazivanje sastanka u hotelu flEsplana-
da«, u novinstvu je HSS-a najavljeno da Êe flo sluËaju dra Keæmana odluËivati Hrvatski
SeljaËki Klub na svojoj prvoj sjednici, a zatim Êe se taj sluËaj predati svim kotarskim
organizacijama æupanije srijemske, gdje je dr Keæman bio nosilac kandidatske liste
Hrvatske SeljaËke Stranke«.59 Sjednicu Predsjedniπtva HSK-a RadiÊ je sazvao za 11. si-
jeËnja 1928. u 10 sati prije podne u Tajniπtvu HSS-a u Hrvatskom seljaËkom domu u
Zagrebu.60
Sastanak u hotelu flEsplanada« (4. sijeËnja 1928.)
Dan uoËi sastanka zakazanog u hotelu flEsplanada«, zagrebaËki je tisak objavio flau-
tentiËnu obavijest« iz redova nezadovoljnika u kojoj je demantirano da je vodstvu
HSS-a upuÊen flMemorandum«.61 Ipak, pridræana je moguÊnost da ga se moæe i na-
knadno podnijeti.62 Istog su dana nezadovoljni radiÊevci opovrgli u tisku Ëesto iz-
noπenu tvrdnju da su oni protiv suradnje sa S. PribiÊeviÊem i njegovom strankom:
flNismo mi protiv stvaranja preËanskog fronta niti protiv politike [SeljaËko-demokrat-
ske] koalicije uopÊe«.63
PripremajuÊi medijski teren za predstojeÊi sastanak oglasio se i dr. Keæman, koji
je u kraÊem razgovoru za zagrebaËki dnevnik Novosti izjavio:
flNiπta drugo vam ne mogu reÊi nego to, da u naπem klubu, kao u svakom
drugom parlamentarnom klubu, pa i u svakoj drugoj slobodnoj ljudskoj orga-
nizaciji ima razlike u glediπtima na neke stvari i pojave. Pojedinci kad ulaze u
stranku i klub zadræavaju svoj mozak i svoj temperament i sasvim je naravno
57 flNezadovoljni radiÊevci ustaju protiv vostva stranke«, Politika, 25/1928., br. 7073, 2.
58 flSastanak nezadovoljnih radiÊevaca«, Politika, 25/1928., br. 7074, 5.
59 flO toboænjem razkolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Narodni val, 2/1928., br. 4, 3; flO toboænjem raz-
kolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Dom, 22/1928., br. 1, 5. Beogradske su novine zabiljeæile izjavu fljed-
nog Ëlana vodstva H.S.S.« da Êe na sjednici Hrvatskoga seljaËkog kluba fldr. Keæman biti iskljuËen iz kluba
i iz stranke, a tako isto i svi oni koji budu sa njima vodili akciju protivu stranke kao celine, odnosno nje-
noga vodstva«. (flSastanak nezadovoljnih radiÊevaca«, Politika, 25/1928., br. 7074, 5.)
60 S. RADI∆, flSazivam sjednicu PredsjedniËtva Hrvatskog SeljaËkog Kluba«, Dom, 22/1928., br. 1, 5.
61 flPostoji li nezadovoljstvo u Narodnom seljaËkom klubu«, Novosti, 21/1928., br. 4, 1. U izjavi novinaru
zagrebaËkoga flJutranjeg lista« N. Precca je, takoer, opovrgnuo da je vodstvu HSS-a flupuÊen neki memo-
randum«. (Nav. prema: flNezadovoljstvo u Hrvatskom seljaËkom klubu«, Obzor, 69/1928., br. 5, 7.)
62 flPostoji li nezadovoljstvo u Narodno seljaËkom klubu«, Novosti, 21/1928., br. 4, 1; flRazilaæenje medju
radiÊevcima«, VeËernja poπta, 1928., br. 1953, 1.
63 flPostoji li nezadovoljstvo u Narodnom seljaËkom klubu«, Novosti, 21/1928., br. 4, 1.
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da tu ne moæe biti uniformisanja misli. Ali, ja smatram da te nesuglasice Hr-
vatskoga SeljaËkog Kluba nemaju takav karakter da bi za sada bile od intere-
sa za javnost. O tome, uostalom rjeπavat Êe moji jednomiπljenici iz kluba.«64
Na izravno pitanje je li nezadovoljstvo pojedinih Ëlanova HSK-a upereno protiv
flegzistencije seljaËko-demokratske koalicije«, Keæman je, ponavljajuÊi veÊ u novin-
stvu objavljenu informaciju, vrlo kratko odgovorio — flMogu vam reÊi da nije!«.65 On
je, takoer, odluËno negirao postojanje flMemoranduma« upuÊenog vodstvu HSS-a te
je dodao: flAli, kad bi se koja grupa zastupnika i posluæila pismenom formom mjesto
usmenom u saobraÊaju sa vodstvom, dræim da to ne bi bio razlog za iskljuËenje iz
kluba, u kojem svako usmeno moæe da kaæe πto hoÊe, kao πto je to g. Stjepan RadiÊ
u 'Novostima' izjavio o seljaËkom klubu«.66
OdbijajuÊi odgovarati na daljnja pitanja, dr. Keæman je rekao da Êe, moæda, us-
koro moÊi reÊi neπto viπe o karakteru sukoba u HSS-u.67
Istoga dana kada je predvodnik nezadovoljnih radiÊevaca razgovarao sa zagre-
baËkim novinarom, dr. Vladko MaËek, podpredsjednik HSS-a, takoer je odgovorio
na nekoliko novinarskih pitanja. OdgovarajuÊi na pitanje flje li taËna vest da vostvo
stranke misli da predloæi klubu iskljuËenje g. dr. Keæmana iz stranke«, MaËek je di-
plomatski odgovorio: flZa sada to nije taËno. To Êe zavisiti od daljeg dræanja g. dr.
Keæmana«.68 Na pitanje πto Êe stranka poduzeti ako doe do najavljenog sastanka
nezadovoljnika uslijedio je odluËan odgovor: flOnda u tome sluËaju naravno da Êe-
mo preduzeti najstroæije mere«.69
Nekoliko sati uoËi odræavanja sastanka u flEsplanadi«, jedan je neimenovani Ëlan
vodstva HSS-a izjavio: flSumnjam da dr. Keæman ima koga iza sebe. U najbolju ruku
dvojicu ili trojicu. Njegova akcija je osuena na neuspeh, ako on uopπte bude pro-
duæio svoju akciju a posle novih izbora neÊe viπe ni jedan od njih biti ni kandidovan
a kamo li izabran«.70 Bila je to otvorena prijetnja i posljednji pokuπaj da se zaprijeËi
odræavanje sastanka i blokira nezadovoljne radiÊevce u njihovu nastojanju da uspo-
stave nove odnose unutar HKS-a.
Na potezu je bio dr. Keæman i njegov krug pristaπa.
U podne, 4. sijeËnja 1928. nezadovoljnici su se okupili u hotelu flEsplanada« na
sastanak za koji se u radiÊevskom tisku unaprijed tvrdilo da nije sazvan. Okupljeni
nezadovoljnici nisu namjeravali raspravljati o navodnoj ponudi Velje VukiÊeviÊa, o
kojoj je ranije govorio S. RadiÊ, nego stvoriti preduvjete koji bi omoguÊili Keæmanu
da moæe voditi flneku posebnu politiku, za koju misli, da Êe naÊi oveÊi broj zastup-
nika iz Hrvatskog SeljaËkog Kluba«.71 Sastanku je navodno prisustvovalo dvanaest




68 flNezadovoljni radiÊevci ustaju protiv vostva stranke«, Politika, 25/1928., br. 7073, 2.
69 Isto.
70 flSastanak nezadovoljnih radiÊevaca«, Politika, 25/1928., br. 7074, 5.
71 flO toboænjem razkolu u Hrvatskom SeljaËkom Klubu«, Narodni val, 2/1928., br. 4, 3.
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narodnih zastupnika HSS-a. ZahvaljujuÊi indiskreciji jednoga od sudionika sastanka,
obznanjena su imena sljedeÊih prisutnika: dr. Keæman, dr. Ivan ©vegl (Schwegel),72
N. Precca,73 Stjepan Kukelj, dr. Ivan BankoviÊ, Ivan KraljiÊ i V. Krpan.74 Imena os-
talih sudionika sastanka zadræana su u tajnosti fljer oni imaju da produæe akciju unu-
tar RadiÊeve stranke poπto Êe oni za koje je poznato da su bili na sastanku, biti one-
moguÊeni za dalju akciju«.75
Da bi sastanak ostao πto neupadljiviji, nezadovoljni su se radiÊevci u 3 sata po-
slije podne fljedan po jedan udaljavali« iz hotela.76 Zanimljivo je da je N. Precca Ëak
i demantirao da je bio na sastanku, iako se u beogradskim novinama tvrdilo da je
bio flu hotelu 'Esplanada' u klubskoj sobi sa ostalima za celo vreme sastanka«.77
Uza sav uloæeni trud novinari nisu mogli saznati o Ëemu se raspravljalo na sas-
tanku i flπta nezadovoljnici misle [preduzeti] u svojoj daljoj akciji«, jer su flsvi uËesnici
zakopËani, a dr. Keæman za sada neÊe da daje nikakve izjave« tvrdeÊi da fljoπ niπta
nije svrπeno«.78
Oπtrom novinarskom oku nije promaklo da su se tijekom odræavanja sastanka u
flEsplanadi« zatekla i trojica radiÊevskih disidenata — dr. Nikola NikiÊ,79 dr. Ivan Lon-
ËareviÊ i dr. Josip KoπutiÊ.80 Njihova prisutnost na mjestu odræavanja sastanka koin-
cidirala je s tvrdnjom neimenovanoga Ëlana vodstva HSS-a da flcelokupnu akciju ne-
zadovoljnika vodi« N. NikiÊ preko J. KoπutiÊa.81 Nekoliko dana kasnije KoπutiÊ je od-
luËno negirao svoju povezanost s nezadovoljnicima okupljenima oko dr. Keæmana:
flizjavljujem, da ne postoji ni posredna, a ni neposredna moja veza s akcijom neza-
dovoljnika HSS«.82
U iπËekivanju daljnjega razvoja dogaaja, u novinstvu se spekuliralo o daljnjim
RadiÊevim potezima. Prevladavalo je miπljenje da Êe se on odluËiti za najstroæu mje-
72 RadiÊu privræeni dio stranke bio je osobito neugodno iznenaen πto je uz dr. Keæmana flpristao i baron
©vegl« koga je S. RadiÊ flliËno protiv volje vostva kandidirao za poslanika«. (flSastanak nezadovoljnih ra-
diÊevaca«, Politika, 25/1928., br. 7074, 5. Takoer vidi: flNezadovoljstvo u Hrvatskom seljaËkom klubu«,
Obzor, 69/1928., br. 5, 7.)
73 flZvaniËno radiÊevci su takoer ljuti na Nikolu Preku πto je pristao uz nezadovoljnike, ali se za njega
ne iznenauju, poπto je on joπ prije izbora [1927.] bio u konfliktu sa vostvom pa se jedva pred same iz-
bore primirio.« (flSastanak nezadovoljnih radiÊevaca«, Politika, 25/1928., br. 7074, 5.)
74 Isto; flNezadovoljstvo u Hrvatskom seljaËkom klubu«, Obzor, 69/1928., br. 5, 7; flRaskol u RadiÊevoj
stranci«, Narodna politika, 12/1928., br. 2, 1; flPreviranje u redovima HSS«, VeËernja poπta, 1928., br. 1954,
1. RadiÊevski je tisak tvrdio da je na sastanak u flEsplanadu« doπlo svega fl3 ili 4 zastupnika«. (flDr. Keæman
posve je osamljen«, Dom, 22/1928., br. 2, 6.)





79 O NikiÊevu sukobu sa S. RadiÊem vidi: R. HORVAT, Hrvatska, 320-321, 323-325; H. MATKOVI∆, Povi-
jest, 210-211.
80 flSastanak nezadovoljnih radiÊevaca«, Politika, 25/1928., br. 7074, 5; flPreviranje u redovima HSS«, VeËer-
nja poπta, 1928., br. 1954, 1.
81 flSastanak nezadovoljnih radiÊevaca«, Politika, 25/1928., br. 7074, 5.
82 flNema cijepanja ni odvajanja u HSS«, Novosti, 21/1928., br. 8, 4. Takoer vidi: flNasprotniπka intriga je
KmeËko-demokratski koaliciji le koristila«, Jutro, 9/1928., br. 7, 1.
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ru, tj. iskljuËenje dr. Keæmana iz stranke. RadiÊ je, navodno, procjenjivao da bi mu
Keæman tada bio politiËki manje opasan. MoguÊe Keæmanovo iskljuËenje iz redova
HSS-a otvaralo je pitanje dræanja ostalih nezadovoljnika, pogotovo N. Precca-e. Op-
Êenito se dræalo da bi za S. RadiÊa flbio vrlo veliki udarac, ako bi ga ostavio veÊi broj
zastupnika«.83 Naime, eventualni raskol u HSS-u ugrozio bi i akciju SeljaËko-demo-
kratskoj koaliciji uperenu protiv aktualne radikalske vlade. Upravo u tom kontekstu
u hrvatskoj se politiËkoj javnosti pronio glas da je S. PribiÊeviÊ savjetovao RadiÊu da
flne nagli u svojim odlukama i da ne kida napreËac s nezadovoljnicima«.84 Izgleda da
je s tim navodnim PribiÊeviÊevim savjetom bio suglasan i dio vodstva HSS-a.85
U danima uoËi sjednice Predsjedniπtva HSK-a na kojoj je trebalo biti rijeπeno pi-
tanje nezadovoljstva narodnih zastupnika HSS-a, u radiÊevskom su tisku objavljeni
brojni demanti navodnih nezadovoljnika o njihovoj povezanosti s akcijom dr. Keæ-
mana. Keæmanovo navodno flvjerolomstvo« prema stranci i njezinu predsjedniku naj-
odluËnije su osudile organizacije HSS-a u Srijemskoj æupaniji.86
Sjednica Predsjedniπtva Hrvatskoga seljaËkog kluba (11. sijeËnja 1928.)
Nakon nekoliko dana medijskog primirja, 11. sijeËnja 1928., dakle istoga dana kada
se odræavala i sjednica Predsjedniπtva HSK-a, u Domu, glavnom glasilu HSS-a, Gjuro
ValeËiÊ, podpredsjednik stranke, teπkim je rijeËima napao dr. Keæmana tvrdeÊi da je
za boravka u Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama (1922. — 1925.), kao RadiÊev po-
sebni izaslanik, flostavio neuredjene raËune«.87 NavodeÊi Keæmanove grijehe, koji su
veÊ ranije bili objavljeni u tisku, ValeËiÊ je nagovijestio da bi Keæman mogao biti iz-
baËen iz stranke.88 U oËekivanju odluke vodstva HSS-a, Keæman je, navodno, i sam
izjavljivao da flnjega ne bi zaËudilo da bude iskljuËen iz stranke«.89 Iako je, vjerojatno,
oËekivao da bi se protiv njega mogla primijeniti najstroæa mjera, nadao se da to ne
Êe onemoguÊiti njegovu akciju, koju bi on, kao izvanstranaËka osoba, nastavio fljoπ
energiËnije«.90 Istodobno su se kroz tisak provlaËili glasovi da Êe vodstvo stranke
83 flNezadovoljstvo u Hrvatskom seljaËkom klubu«, Obzor, 69/1928., br. 5, 7. Takoer vidi: flIza kulisa bor-
be RadiÊ - Keæman«, Narodna politika, 12/1928., br. 6, 7.
84 Obzor, 69/1928., br. 7, 5.
85 flPokret nezadovoljnika u H.S.S.«, Politika, 25/1928., br. 7077, 4.
86 Vidi: flIzjava nar. zastupnika KlariÊa«, Narodni val, 2/1928., br. 3, 2; flIzjava nar. zast. dr. Filipa MarkotiÊa«,
Narodni val, 2/1928., br. 4, 3; flNeopisivo ogorËenje proti dru. Keæmanu u srijemskoj æupaniji«, Narodni
val, 2/1928., br. 6, 1; flSpletkari protiv jedinstva Hrvatskoga SeljaËkog Kluba posve raskrinkani«, Narodni
val, 2/1928., br. 7, 8; flIzjava narodnog zastupnika dr. Mihovila VukoviÊa«, Narodni val, 2/1928., br. 6, 2;
flIzjave narodnih zastupnika Krpana i BaËiniÊa«, Narodni val, 2/1928., br. 7, 2; flIzjava nar. zast. dr. Ivana
©vegela«, Narodni val, 2/1928., br. 8, 2. Takoer vidi: B. KRIZMAN, Korespondencija, 2, 655-658.
87 Gj. VALE»I∆, flSeljaËki narod pripravan na konaËni obraËun s nametnicima. Hrvatski SeljaËki Dom, za-
stupniËke dnevnice i dr. Keæman«, Dom, 22/1928., br. 2, 1. Iz fl»ikaga su dolazila pisma od predsjedniËtva
tamoπnje naπe organizacije pozivajuÊi ga [Keæmana], da ima urediti raËune, koje nije uredio za svoga bo-
ravka i prije svoga odlaska iz Amerike«. (Isto.) Takoer vidi: B. KRIZMAN, Korespondencija, 2, 654, dok.
br. 501. 
88 flSeljaËki narod pripravan na konaËni obraËun s nametnicima. Hrvatski SeljaËki Dom, zastupniËke dnev-
nice i dr. Keæman«, Dom, 22/1928., br. 2, 2.
89 flPokret nazadovoljnika u H.S.S.«, Politika, 25/1928., br. 7077, 4.
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flutjecati na g. dr. Keæmana da se mirno vrati u stranku i da se posveti radu koji je
ranije opravljao«.91
Sjednica Predsjedniπtva HSK-a odræana je u RadiÊevoj vili u Zagrebu, a ne u zgra-
di SeljaËkog doma kako je bilo ranije najavljeno. Sjednici, koja je trajala od 10 do 14
i od 17 do 19 sati, nazoËili su: S. RadiÊ, predsjednik HSS-a i HSK-a, N. Precca, pod-
predsjednik HSK-a, klupski tajnici Ljubomir MaπtroviÊ i Grga HeÊimoviÊ te Ivan
Grandja, blagajnik. Sastanku je prisustvovao i podpredsjednik HSS-a Dragutin (Kar-
lo) KovaËeviÊ.92
Kao πto se moglo i oËekivati, Predsjedniπtvo je HSK-a sjednicu zapoËelo iznoπe-
njem sluËaja dr. Keæmana i flostalih nezadovoljnika«.93 Nakon πto su prisutni Ëlanovi
vodstava Kluba iznijeli svoje miπljenje o Keæmanovu djelovanju, rijeË je uzeo N. Pre-
Z. MatijeviÊ: RadiÊevac iz flEsplanade«
90 Isto. RadiÊevi politiËki protivnici opÊenito su dræali da se spor s Keæmanom flne Êe tako lako rijeπiti is-
kljuËenjem iz stranke«. (flDr. Keæman Êe biti iskljuËen iz seljaËke stranke«, Narodna politika, 12/1928., br.
5, 8.)
91 flPokret nezadovoljnika u H.S.S.«, Politika, 25/1928., br. 7077, 4.
92 flSaopÊenje sa sjednice predsjedniËtva Hrvatskog SeljaËkog Kluba«, Narodni val, 2/1928., br. 10, 1; flLik-
vidacija spora u Hrv. SeljaËkom Klubu«, Novosti, 21/1928., br. 13, 1; flRijeπen spor dra Keæmana«, Novosti,
21/1928., br. 12, 16.
93 flSednica vostva H.S.S.«, Politika, 25/1928., br. 7078, 4; flNezadovoljnici u Narodnoj SeljaËkoj Stranci«,
Novosti, 21/1928., br. 12, 2.
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cca koji je flizjavio u ime nezadovoljnika [...], da se tu ne radi ni o kakvom pokretu
protiv stranke i vostva«.94 Prema njegovim rijeËima flnekoliko poslanika se sastalo
sa dr. Keæmanom i razgovaralo sa njime o stranaËkim stvarima, ali to nije niπta pro-
tivno disciplini stranke«.95 Precca je, takoer, ustvrdio da je dr. Keæman u svojoj ak-
ciji flustao samo protiv pojedinih liËnosti i pojedinih pojava u hrvatskoj seljaËkoj
stranci« te da flnije ni u kakvom dogovoru sa radikalima«.96 KonaËno je kategoriËki
izjavio da je Keæmana u flnjegovim postupcima vodila samo æelja za dobro stranke«.97
Sasluπavπi tvrdnje podpredsjednika Kluba, D. KovaËeviÊ je izjavio da flonda nema
nikakvog incidenta« izmeu stranke i dr. Keæmana.98
Iako su neki od prisutnika izrazili æelju da se na sjednicu odmah pozove i dr.
Keæman, taj prijedlog nije prihvaÊen nego je odluËeno da Precca joπ istoga dana flsve
uredi« s buntovnim radiÊevcem te da tek potom vodstvo Kluba donese konaËnu od-
luku.99
Predsjedniπtvo HSK-a flzamolilo« je i flovlastilo« N. Precca-u da flod narodnog zas-
tupnika dra. Ljudevita Keæmana donese odgovor na pitanja, koja je zlonamjerno po-
krenuo jedan dio beogradske πtampe, a koja su i u hrvatsku πtampu preπla u tolikoj
mjeri, te se kao posljedica te vrlo drske intrige pojaviπe napadaji na dra. Keæmana i
u 'Narodnom Valu' i u 'Domu', koje je sam predsjednik Stjepan RadiÊ trpio, a djelo-
miËno i pomagao«.100
Ta je pomirljiva formulacija trebala olakπati prevladavanje nastaloga spora.
Poslije okonËanja prvoga dijela sjednice S. RadiÊ je pred novinarima o flnezado-
voljniËkom pokretu« izjavio: flMoæe se smatrati da je skoro sve uredjeno. Osim g. dr.
Keæmana drugih nezadovoljnika nema, a ja se nadam, da Êe se s g. dr. Keæmanom
sve veÊ urediti, ako se on bude trgao. Ali, ako bude i dalje iπao k ekstremnosti, onda
Êe morati da snosi neminovne posljedice«.101
U ranim poslijepodnevnim satima, N. Precca se sastao s dr. Keæmanom i fls njim
ostao u razgovoru skoro cijela dva sata« i fltom prilikom rijeπio sva sporna pitanja«.102
Vrativπi se na sjednicu Kluba Precca je izvijestio prisutne o svom razgovoru s dr.
Keæmanom, izjavivπi da se fldr. Keæman pokorava odlukama kluba i da Êe se pokoriti





98 Isto. Takoer vidi: flSaopÊenje sa sjednice predsjedniËtva Hrvatskog SeljaËkog Kluba«, Narodni val,
2/1928., br. 10, 1.
99 flSednica vostva H.S.S.«, Politika, 25/1928., br. 7078, 4; flNezadovoljnici u Narodnoj SeljaËkoj Stranci«,
Novosti, 21/1928., br. 12, 2.
100 flSaopÊenje sa sjednice predsjedniËtva Hrvatskog SeljaËkog Kluba«, Narodni val, 2/1928., br. 10, 1; flLik-
vidacija spora u Hrv. SeljaËkom Klubu«, Novosti, 21/1928., br. 13, 1.
101 flNezadovoljnici u Hrvatskoj SeljaËkoj Stranci«, Novosti, 21/1928., br. 12, 2; flSednica vostva H.S.S.«, Po-
litika, 25/1928., br. 7078, 4.
102 flRijeπen spor dra Keæmana«, Novosti, 21/1928., br. 12, 16; flSednica vostva H.S.S.«, Politika, 25/1928.,
br. 7078, 4.
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bilo rijeËi u javnosti«.103 On je sa sobom donio i dva Keæmanova odgovora na pitanja
vezana uz nastali spor. Na prvo pitanje flda li je imao ili ima ikakovu politiËku vezu
s danaπnjom VukiÊeviÊevom vladom bilo direktno ili indirektno i da li je s obzirom
na toboænju svoju akciju protiv HSS dobio ili traæio ikakovu korist«, Keæman je od-
govorio: flKada to ne bi pitao Stjepan RadiÊ u svojstvu predsjednika HSS, nego kad
bi to pitao tko drugi, ja bih se okrenuo i otiπao, jer bi mi bilo ispod dostojanstva, da
na takovu infamiju odgovaram ili bilo uopÊe na koji naËin odgovaram, ali kada me
to pita predsjednik HSS, onda je najsveËanije nijeËem«.104
Na drugo pitanje flda li je on dao povoda ili sudjelovao kod novinarske kampa-
nje, koja je povedena iz Beograda protiv HSS«, Keæman je izjavio: flPrvi glasovi o ne-
zadovoljstvu u klubu, o memorandumu i o t. zv. sluËaju dra. Keæmana, izaπli su u
javnost u novinskim vijestima na Novu Godinu 1928. bez ikakove saradnje, krivnje
ili uticaja mojega, jer sam ja o svemu Ëuvao najstroæu tajnu i upravo grobnu πutnju.
Prema tome po mome miπljenju nije ni predsjedniπtvo smjelo mene napasti niti dati
napadati u strankinim novinama tako dugo, dok sam Ëlan kluba i stranke«.105
Odgovorivπi na postavljena pitanja, Keæman je dodao da su flsadaπnje vijesti u za-
grebaËkim novinama o toboænjim njegovim izjavama i prijetnjama izaπle bez ikakova
njegova sudjelovanja i Ëak bez njegova znanja«.106
Sasluπavπi Keæmanove odgovore Predsjedniπtvo je Kluba jednoglasno prihvatilo
sljedeÊi zakljuËak: flT. zv. sluËaj dra. Keæmana definitivno se likvidira kao politiËko pi-
tanje, te se svim pristaπama, a naroËito organizacijama HSS javlja, da se tim sluËajem
nemaju viπe baviti, o njem na svojim sjednicama raspravljati, niti o njem pisati«.107 Da-
paËe, Keæmanu je dopuπteno da flako æeli, odgovori na napadaje, koji su protiv njemu
bili izneseni u 'Domu' i 'Narodnom Valu', ali na taj njegov odgovor ne Êe viπe u tim
naπim novinama biti nikakva osvrta«.108 Keæman, oËito zadovoljan odlukama Pred-
sjedniπtva HSK-a,109 nije iskoristio ponudu da javno iznese svoju istinu o sporu.
Nakon zavrπetka sjednice N. Precca je kratko izjavio za novine da je flsve u redu«
te da flopÊe nema [Keæmanova] sluËaja«, nego da flpostoje njegove primjedbe i o nji-
ma Êe se odluËivati u klubu«.110 Precca je za sljedeÊi dan, tj. 12. sijeËnja, najavio flSa-
opÊenje« HSK-a o cijelom sluËaju.111
103 flRijeπen spor dra Keæmana«, Novosti, 21/1928., br. 12, 16.
104 flSaopÊenje sa sjednice predsjedniËtva Hrvatskog SeljaËkog Kluba«, Narodni val, 2/1928., br. 10, 1; flLik-
vidacija spora u Hrv. SeljaËkom Klubu«, Novosti, 21/1928., br. 13, 1.
105 Isto.
106 Isto.
107 Isto. Takoer vidi: flLikvidiran spor u HSS-i«, VeËernja poπta, 1928., br. 1959, 1.
108 flSaopÊenje sa sjednice predsjedniËtva Hrvatskog SeljaËkog Kluba«, Narodni val, 2/1928., br. 1; flLikvi-
diran spor u Hrv. SeljaËkom Klubu«, Novosti, 21/1928., br. 13, 1. Takoer vidi: Dom, 22/1928., br. 1928.,
br. 3, 6.
109 flRijeπen spor dra Keæmana«, Novosti, 21/1928., br. 12, 16; flSednica vostva H.S.S.«, Politika, 25/1928.,
br. 7078, 4.
110 Isto.
111 flRijeπen spor dra Keæmana«, Novosti, 21/1928., br. 12, 16. Zanimljivo je da je flSaopÊenje«, prije objav-
ljivanja u tisku, Keæman flproËitao i odobrio u onom delu koji se njega tiËe«. (flSednica vostva H.S.S.«, Po-
litika, 25/1928., br. 7078, 4.)
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Iako su novinari oËekivali da Êe dr. Keæman nakon okonËanja sjednice HSK-a biti
spreman za razgovor, dobili su samo kratku izjavu: flSada vam ne Êu reÊi niπta i mo-
lim vas da izjavite, da nisam nikome davao nikakve izjave, izuzev one jedne, koju
su prije nekoliko dana donijele 'Novosti'«.112
Prije nego πto je objavljeno flSaopÊenje« Predsjedniπtva HSK-a, u Narodnom valu
je pretiskan ValeËiÊev Ëlanak iz Doma u kojem je dr. Keæman napadnut najteæim ri-
jeËima.113 Iako je teπko dokuËiti stvarne motive koji su vodili uredniπtvo Narodnog
vala kod preuzimanja ValeËiÊeva Ëlanka, moæe se pretpostaviti da je rijeË o nena-
mjernom potezu uvjetovanom vremenskim rokovima izlaæenja lista. 
Epilog
flSaopÊenje« Predsjedniπtva HSK-a, koje su potpisali S. RadiÊ i Ljubomir MaπtroviÊ, ob-
javljeno je 13. sijeËnja 1928. u Narodnom valu. U njemu je najviπe prostora posve-
Êeno razrjeπenju spora s dr. Keæmanom, o Ëemu su veÊ dan ranije opπirno izvijestile
zagrebaËke, sarajevske i beogradske novine.114 Predsjedniπtvo je, takoer, donijelo
odluku i o daljnjoj sudbini Narodnog vala: 
flI. IzdavaË i vlasnik 'Narodnog Vala' jest klub narodnih zastupnika HSS. II.
Predsjedniπtvo toga kluba izabire, a sam klub potvruje uæi odbor od tri, a
najviπe od pet lica, koji nadzire uredniπtvo, upravu i otpremu dnevnika
'Narodni Val' i koji se brine za podmirenje deficita, dok taj postoji, prinosi-
ma svih Ëlanova kluba. III. Kao prva trojica toga odbora izabiru se profesori
i narodni zastupnici Grga HeÊimoviÊ, Ljubomir MaπtroviÊ, te narodni za-
stupnik Ivan Grandja«.115
Zanimljivo je da je u i navodnom flMemorandumu« nezadovoljnih radiÊevaca bilo
postavljeno pitanje vlasniπtva i financiranja Narodnog vala.116
BuduÊi da je nezadovoljstvo unutar Kluba HSS-a rijeπeno na naËin koji ranije nije
bio poznat u rjeπavanju unutarstranaËkih sporova, politiËki su komentatori uoËili da
je flovo prvi put« da S. RadiÊ flpregovara sa nezadovoljnima u svojoj stranci pa prima
i njihove primedbe i po njima postupa kao πto je uËinio u pitanju vlasniπtva 'Narod-
nog Vala'«.117 Drugim rijeËima, flS. RadiÊ nije prilikom rasprave i odluËivanja o ovom
sporu postupao onako autoritativno i bezkompromisno, kao πto je nekada obiËavao
Ëiniti«.118 ObjaπnjavajuÊi neoËekivani rasplet dogaaja, jedan je neimenovani Ëlan
112 flRijeπen spor dra Keæmana«, Novosti, 21/1928., br. 12, 16. Keæman je mislio na izjavu koju je dao 4.
sijeËnja 1928. (Vidi bilj. 63.)
113 Vidi: flHrvatski SeljaËki Dom, zastupniËke dnevnice i dr. Keæman«, Narodni val, 2/1928., br. 9, 1-2.
114 flSaopÊenje sa sjednice predsjedniËtva Hrvatskog SeljaËkog Kluba«, Narodni val, 2/1928., br. br. 10, 1.
115 Isto. Takoer vidi: flRijeπen spor dra Keæmana«, Novosti, 21/1928., br. 12, 16; flLikvidacija spora u HSS-
i«, VeËernja poπta, 1928., br. 1959, 1; flNezadovoljstvo u Narodnoj SeljaËkoj Stranci«, Novosti, 21/1928., br.
12, 2; flJuËeraπnja sjednica predsjedniπtva Hrvatskog seljaËkog kluba«, Obzor, 69/1928., br. 11, 5; flSaop-
πtenje vostva H.S.S. o sluËaju g. Keæmana«, Politika, 25/1928., br. 7079, 4; flLikvidacija spora u Hrv. Se-
ljaËkom Klubu«, Novosti, 21/1928., br. 13, 1; flKominike o sednici kluba H.S.S.«, Vreme, 8/1928., br. 2177,
2; flPolitiËka stran Keæmanove afere likvidirana«, Jutro, 9/1928., br. 11, 1.
116 Vidi: flRadiÊevci protiv svoga vostva«, Vreme, 8/1928., br. 2168, 1.
117 flSaopπtenje vostva H.S.S. o sluËaju g. Keæmana«, Politika, 25/1928., br. 7079, 4.
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vodstva HSS-a izjavio da se flnezadovoljstvo dr. Keæmana kretalo u granicama stra-
naËke discipline« te da su flindiskrecijom drugih a bez njegove krivice stvari doprle
u javnost [...]«.119
U Narodnoj politici, glasilu Hrvatske puËke stranke, koja je bila jedna od najæeπ-
Êih protivnica politike HSS-a, ugledni katoliËki novinar dr. Marijo MatuliÊ (Pertinax),
kratko je konstatirao da je spor s dr. Keæmanom zavrπio flprivremenim porazom sa-
moga RadiÊa«.120 KomentirajuÊi razloge nezadovoljstva, MatuliÊ je ustvrdio da flneza-
dovoljnici u RadiÊevoj stranci ne vode nikakovu naËelnu borbu« jer se flne bune oni,
πto je RadiÊ priznao vidovdanski ustav, πto je desavuirao svu svoju borbu u novoj
dræavi« i πto je sklopio flsavez sa skrajnjim centralistom i mrziteljem hrvatstva Sveto-
zarom PribiÊeviÊem«, nego da flzbace sa sedla familiju, kumove, zetove i gospodar-
ske struËnjake i da oni dou na njihova mjesta«.121 Sasvim konkretno reËeno flumjes-
118 flVodstvo Hrv. seljaËkog kluba i Dr. Keæman«, Obzor, 69/1928., br. 12, 5. Jedan od razloga RadiÊeve
popustljivosti katoliËki su politiËki krugovi vidjeli u njegovu strahu da bi dr. Keæman, koji je flnajbolje
upuÊen u sve tajne RadiÊeve politike od 1918. do danas«, mogao svojim eventualnim otkriÊima stvoriti
flvelike poteπkoÊe«. (flIza kulisa borbe RadiÊ - Keæman«, Narodna politika, 12/1928., br. 6, 7.)
119 flSaopπtenje vostva H.S.S. o sluËaju g. Keæmana«, Politika, 25/1928., br. 7079, 4.






Z. MatijeviÊ: RadiÊevac iz flEsplanade«
PILAR - »asopis za druπtvene i humanistiËke studije / Godiπte II. (2007.), br. 4(2)50
to KoπutiÊa, MaËeka i Predavca trebali bi sjediti uz RadiÊevo koljeno Keæman, Preka,
KraljiÊ, BankoviÊ i drugi«.122
Onako kako se se Keæmanov sluËaj iznenada pojavio na stranicama onodobnih
novina tako je ubrzo i nestao, kao da se nije niπta dogodilo.
Uskoro nakon atentata na S. RadiÊa i zastupnike HSS-a u Narodnoj skupπtini Kra-
ljevine SHS, u lipnju 1928., dr. Keæman napuπta Hrvatsku i odlazi u politiËku emi-
graciju u kojoj surauje sa πirokim spektrom politiËkih protivnika jugoslavenske dr-
æavne zajednice u rasponu od ekstremne ljevice (komunisti) do desnice, tj. ustaπkog
pokreta dr. Ante PaveliÊa.
Dr. Keæman se nije nikada vratio u domovinu.
Zlatko MatijeviÊ:
Stjepan RadiÊ's Sympathiser from the Esplanade Hotel
A Contribution to a Political Biography
of the Reverend Dr. Ljudevit Keæman (1927-28)
The Catholic priest and politician Dr. Ljudevit (Lujo) Keæman was a
secretary of the main committee of the Croatian Peasant Party (CPP)
between 1919 and 1927. Although he was considered to be one of the
closest associates of Stjepan RadiÊ, president of CPP, it was him who — in
the second half of 1927 — opposed certain moves made by the party
leadership. Scarce and sometimes vague information in various party's and
non-party's newspapers (in the main centres of the then Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes, i.e. the cities of Zagreb, Belgrade, Ljubljana and
Sarajevo) suggests that Dr. Keæman, together with certain party’s
sympathisers, attempted to influence Stjepan RadiÊ to make certain essential
political changes in the leadership of the CPP. Although the then
newspaper stories were most sensational, the dispute was solved in only
several days, but the public never learned about the true reasons behind it.
Still, behind the political scenes, it was noted that RadiÊ — for the first time
in his years-long political career — somewhat yielded to the demands of
the malcontents within his party. After the assassination and the tragic
death of Stjepan RadiÊ’s (1928) Dr. Keæman left his homeland and
continued with his political activities throughout Europe. He associated
himself with various emigrant groups, ranging from the extreme left
(communists) to the Ustaπa Movement of Dr. Ante PaveliÊ.
122 Isto.
